


































































⑶　   P：六月六日は何曜日ですか。
Q： a. 金曜日です。

































































































































































































































（25）   （噂の店で食べてみて）ここのラーメン、確かに美味しい。





































































（30）   A：１+１は２です。
B：#確かに。 （⑺再掲）
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ニケーション上の使用についてもさらに考察する余地がある。また本稿はほぼ話し言葉に
ついての考察であり、書き言葉での使用、すなわち語る相手を特定しない使用の実態も調
査する必要がある。これらの課題を今後の課題とする。
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